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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
profitabilitas, struktur aset, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan 
terhadap struktur modal. Struktur modal baik diketahui oleh pemegang saham 
dan perusahaan karena stabilitas finansial dan resiko kebangkrutan perusahaan 
tergantung pada sumber-sumber pembiayaan dan jenis serta jumlah berbagai 
macam aset yang dimilikinya. 
Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode 
purposive sampling dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 
dianalisa dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 18 perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI 
berturut-turut selama periode 2014-2017, menerbitkan laporan keuangan per 31 
Desember di BEI yang telah diaudit oleh auditor independen, menggunakan 
mata uang Rupiah, mempunyai laba positif, mempunyai pertumbuhan 
penjualan, dan mempunyai total aset diatas Rp 1 Milyar berturut-turut. 
Hasil penelitian ini adalah (1) profitabilitas memiliki pengaruh 
signifikan terhadap struktur modal, (2) struktur aset memiliki pengaruh 
signifikan terhadap struktur modal, (3) ukuran perusahaan tidak memiliki 
pengaruh terhadap struktur modal, (4) pertumbuhan penjualan tidak memiliki 
pengaruh terhadap struktur modal, dan (6) profitabilitas, struktur aset, ukuran 
perusahaan, dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap struktur modal. 
 
 












The objective of this research is to obtain empirical evidence about the effect of 
profitability, asset structure, firm size, and sales growth toward capital 
structure. Capital structure is important known by shareholders and company 
because financial stability and the company risk of bankruptcy depends on the 
sources of funding and the type and amount of various kind of it asets. 
Sample in this research was selected by using purposive sampling 
method and the secondary data used in this research was analyzed by using 
multiple regression method. The samples in this research were 18 firm that has 
been registered as a manufacturer sector industry in BEI for the year 2014-
2017 consecutively, published their financial report at December 31 in BEI and 
has been audited by independent auditor, used Rupiah currency, had net 
income, had sales growth, and had total assets of over 1 billion in a row. 
The results of this research was (1) profitability have significant effect 
on capital structure, (2) asset structure have significant effect on capital 
structure, (3) firm size do not effect on capital structure, (4) sales growth do 
not effect on capital structure, and (5) profitability, asset structure, firm size, 
sales growth simultaneously significantly effect on capital structure. 
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